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Резюме
Приведены результаты клинического наблюдения за пациенткой со стойкой кератоакантомой лба. Пациентке проведен 1 курс 
фотодинамической терапии с внутриочаговым введением фотосенсибилизатора радахлорин в дозе 0,75 мл/см2 опухоли. Пара-
метры облучения: плотность мощности лазерного излучения – 0,39 Вт/см2, плотность энергии лазерного излучения – 300 Дж/см2. 
Через 2 нед на месте лечения остался удовлетворительный в косметическом отношении мягкий нормотрофический рубец, не спа-
янный с окружающими тканями. При цитологическом исследовании опухолевые клетки не обнаружены. При наблюдении в тече-
ние 1 года – без рецидива.
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Abstract
The results of the follow-up of the patient with persistent forehead keratoacanthoma are represented. The patient underwent one course of 
PDT with intralesional administration of photosensitizer radachlorin at a dose of 0.75 ml/cm2 of tumor. The characteristics of the irradiation 
were as follows: the laser power density 0.39 W/cm2, the light dose – 300 J/cm2. Two weeks after treatment there was a cosmetically 
satisfying soft normotrophic scar with no attachment to underlying tissues in the site of the treatment. According to cytological study 
tumor cells were not detected. For one-year follow-up there was no recurrence.
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Фотодинамическая терапия стойкой кератоакантомы лба
За последние годы в литературе появились много-
численные сообщения об экспериментальных иссле-
дованиях, послуживших основой для разработки 
новых медицинских технологий в фотодинамической 
терапии (ФДТ) [1-11]. К настоящему времени сформу-
лированы основные тенденции развития ФДТ в раз-
личных областях медицины [12]. В том числе показана 
высокая эффективность ФДТ в дерматовенерологии 
и дерматоонкологии: в лечении базальноклеточного 
рака [13-19], актинического кератоза [20-22], остро-
конечных кондилом [23,24]. В то же время в мировой 
литературе представлены лишь единичные примеры 
лечения методом ФДТ атипичной кератоакантомы 
(КА). В 2012 г. Молочков В.А. и соавт. впервые в России 
сообщили о собственном опыте лечения КА с помо-
щью ФДТ. В исследовании была показана высокая 
клиническая и косметическая эффективность одно-
кратной ФДТ с внутриочаговым введением фотосен-
сибилизатора радахлорин у 6 (66,6%) из 9 пациентов 
с атипичными солитарными кератоакантомами, что 
существенно выше частоты спонтанного регресса 
атипичных КА [25].
Анализ данных литературы показывает, что при-
менение ФДТ в комплексе лечебных мероприятий 
у больных КА повышает эффективность терапии, 
сокращает сроки лечения, имеет минимальное коли-
чество ограничений [26,27]. Но вопреки положитель-
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тике, при лечении этой патологии ФДТ применяют 
незаслуженно редко. Учитывая эффективность, про-
стоту, отсутствие побочных реакций и ограничен-
ность противопоказаний при проведении процедур, 
ФДТ можно отнести к числу наиболее перспективных 
направлений в лечении данной патологии, и весьма 
целесообразно продолжать дальнейшие работы по 
изучению эффективности ФДТ при лечении различ-
ных форм КА.
Наглядным доказательством этому служит приве-
денное клиническое наблюдение.
Пациентка С., 56 лет, находилась в отделении 
дерматовенерологии и дерматоонкологии ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского с диагнозом стой-
кая кератоакантома лба. До попадания в стационар 
пациентка в течение 3,5 мес отмечала появление и 
увеличение в размерах узла на ранее неизмененной 
коже лба. Субъективно пациентка ощущала незначи-
тельную болезненность при активных мимических 
движениях. За 2 мес новообразование увеличилось 
до 1,8 см в диаметре, и в его центральной части сфор-
мировалась массивная корка. Через 3 мес рост очага 
поражения прекратился.
При осмотре в области лба с левой стороны наблю-
дали куполообразный узел размером 1,8х1,8х0,5 см 
с четкими границами. В центре его находилась псев-
доязва, покрытая светло-коричневыми роговыми 
массами, по периферии – валикообразная зона, 
покрытая растянутой кожей телесной окраски с теле-
ангиэктазиями (рис. 1). Периферические лимфатиче-
ские узлы не увеличены. После проведения цитологи-
ческого исследования больной установлен диагноз: 
стойкая кератоакантома лба.
Рис. 1. Состояние до лечения: гигантская 
кератоакантома лба с центральной псевдоязвой, 
заполненной роговыми массами, и валикообразной 
зоной с множественными телеангиэктазиями
Fig. 1. Before treatment: giant keratoacanthoma of 
forehead with central pseudoulcer filled with horny 
masses and vallate area with multiple telangiectasias
Рис. 2. Состояние через 2 нед после сеанса ФДТ: полная 
регрессия, рубец в зоне ФДТ
Fig. 2. 2 weeks after PDT session: complete regression, scar in 
PDT area
Перед началом ФДТ пациентке выполнена 
инфильтрационная анестезия путем введения 
4  мл 2%-го раствора лидокаина. Затем проведен 
1  сеанс ФДТ с внутриочаговым введением радахло-
рина (ООО  «РАДА-ФАРМА», Россия, регистрацион-
ное удостоверение №ЛС-001868 от 16.12.2011) в дозе 
0,75 мл/см2 опухоли (параметры облучения: плотность 
мощности лазерного излучения – 0,39 Вт/см2, плот-
ность энергии лазерного излучения – 300 Дж/см2).
Переносимость лечения была удовлетворитель-
ной. 
Сразу после проведения ФДТ за счет фотохими-
ческого воздействия произошел геморрагический 
некроз: опухоль изменила цвет на темно-фиолето-
вый, с поверхности начал выделяться геморрагиче-
ский экссудат. На 2-е сутки вокруг опухоли отчетливо 
определялись два кольцевидных участка: примы-
кающий к основанию опухоли участок кожи шири-
ной 1 см с бледно-цианотичной окраской и кнаружи 
от него участок воспалительной гиперемии шири-
ной 1,5 см. Экссудация и темно-фиолетовая окраска 
очага сохранялись в течение 3 сут. На 4-е сутки на 
поверхности очага сформировалась плотная гемор-
рагическая корка, начался регресс кератоакантомы 
с ее уменьшением до размеров 0,8х0,7х0,3 см. На 9-е 
сутки некротизированный очаг отторгся, а на его 
месте осталась эрозивная поверхность. 
Через 2 нед на месте лечения остался удовлетво-
рительный в косметическом отношении мягкий нор-
мотрофический рубец, не спаянный с окружающими 
тканями (рис. 2). При цитологическом исследовании 
опухолевые клетки не обнаружены. При динамиче-
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